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ABSTRAKSI 

Perusahaan penerbangan sebagai perusahaan jasa seperti PT. Bouraq 
Airlines merupakan suatu perusahaan dimana memerlukan teknologi informasi 
yang lebih maju untuk rneningkatkan produksinya yaitu menjual seat dalam 
pesawat terbang. Dalam reservasi PT. Bouraq Airlines menggunakan kornputer 
dengan sistem GABRIEL, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan 
pelayanan kepada penumpang. Selain itu dalam hal penerbitan ticket pesawat, PT. 
Bouraq Airlines sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih yaitu 
menggunakan printer. Program penggunaan alat printer ini bisa disebut TAT 
(Transitianal Automated Ticket). 
TAT (Transitional Automated Ticket) digunakan untuk memudahkan staf 
tieketing dalam rnelakukan proses ticketing secara otomatis. Penggunaan TAT 
sendir oleh PT. Bouraq Airlines dipersiapkan untuk menghadapi tantangan era 
globalisasi. 
Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam Tugas Akhir ini adalah 
bagaimana peranan program TAT (Transitional Automated Ticket ) dalam 
meminimalkan no show di PT. Bouraq Airlines kantor perwakilan Surabaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan program 
TAT (Transitional Automated Ticket) dalam upayanya meminimalkan jumlah no 
show serta meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan teknologi 
informasi dalam proses ticketing. Pada penelitian ini lokasi yang dipilih oleh 
penulis ialah PT. Bouraq Airlines surabaya yang berada di jalan Panglima 
Sudirman no. 70111 Surabaya terletak di pusat kota dan merupakan letak yang 
strategis. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif 
sehingga hasil yang diperoleh berupa uraian-uraian tentang peranan penggunaan 
program TAT (Transitional Automated Ticket) dalam meminimalkan no show. 
Data-data diperoleh dati data primer yaitu hasil wawancara dan data-data 
sekunder dan penggunaan bahan-bahan dokumen. 
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